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Los polifosfacenos son compuestos inorgánicos de alto interés en la ciencia de 
materiales, ya que al ser ampliamente sustituidos, pueden adoptar distintas propiedades 
dependiendo de la naturaleza de dicho sustituyente. Dada la naturaleza inerte de la 
cadena principal, al sustituirla con grupos COOH y N02 se busca otorgarle al polímero 
ciertas características, éstas son determinadas a través de métodos espectroscópicos que 
se centran principalmente en las propiedades estructurales no enfocándose en la 
electroquímica. Dentro de la literatura actual no ha sido reportado el estudio 
electroquímico de polifosfacenos en solución como método de caracterización, o el uso 
de éstos para la modificación de electrodos. 
El uso de la voltamperometría cíclica logró determinar la existencia de señales 
medibles, en ambas familias, que nos data de la posible reducción de COOH a CHO, en 
caso de polímeros mononitrados a NHOH y NH2 en el caso de polifosfacenos 
dinitrados. Los estudios de modificación de electrodos de carbon vítreo, nos describen 
diferencias entre las familias, viéndose éstas propiedades incrementadas a medida que 
aumenta el grado de sustitución. Donde efectivamente las propiedades de los 
polifosfacenos variarán según las propiedades de los sustituyentes. 
































































